

















































































































































































































为 是否一起住在同一座房屋 是否有 日常的生活 关系是否稳定和持久 怎样安排财政问
题 是否有性关系 怎样抚养子女 对于当事人的关系他们的目的和动机可能是什么
。〔 〕






















































































〔 〕 〔法 〕米雷耶
·




















































































































































































































































































































































































































































年 月 日最高人民法院《关于适用 婚姻法 若干问题的解释 一 》以下























































































































































年《解释 一 》第 条以 年 月 日《婚姻登记管理条例 》为分界点
,
做出
事实婚姻和同居的区分 年 月 日《婚姻登记管理条例 》公布实施以前
,
男女双
























































































































































































〕 如 年最高人民法院《关于人民法院审理未办理结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见 》就是以
年 月 日《婚姻登记管理办法 》为时间分界点
。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































载《法学研究 》 年第 期
,
第 页
。
